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HOJITA PARROQUIAL DE . ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado \ 
/ Precio de suscripción: Cualquier limosna 
) para las obras sociales de la Parroquia 
m 
$1 Rvmo. Sr. Obispo de Olimpo, 
^dminisfrador Apostólico de la 
Diócesis de ftáUga, felicitan 
muy de corazón, en su fiesta 
B onomástica, el Clero, piadosas 
Asociaciones y todos ios fieles 
de Alora, de quienes es intér-
prete 
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Feliz: Año nuevo 
— — ^ — 
Amadísimos feligreses: Al pisar los 
umbrales del nuevo año que Dios nos 
concede, cumplo el para mí gratísimo 
deber de saludaros y felicitaros, 
Y no es mero cumplido, sino expresa 
manifestación de los deseos de mi 
corazón. 
Que seáis muy felices. ¿Cómo no ha 
de ser ese mi más íntimo deseo, si pre-
cisamente la misión que tengo que. cum-
plir entre vosotros es la de procurar 
vuestra felicidad, y trabajar porque lo 
consigáis es mi principal obligación? 
Pero.... muchos tienen una idea equi-
vocada de la felicidad y la suponen en 
las riquezas, honores y placeres de este 
mundo, creyendo que son desgraciados 
los que no poseen o gozan de estos 
bienes. 
No, no es esta la felicidad que yo 
os deseo; porque aun teniéndola, no 
saciaría vuestros corazones, que, criados 
para que Dios los llene, tienen capacidad 
infinita. ' 
Yo os deseo y pido a Dios para vos-
otros bienes más excelentes, de un orden 
más elevado; y aunque pida también 
bienes de la tierra, esto es en tanto en 
cuanto la posesión de ellos deja más 
libres vuestros corazones para aspirar 
a los celestiales. 
Lo que, en una palabra, yo os deseo 
es, y consiguiéndolo se ré i s muy felices, 
que este ano que comenzamos seáis más 
de Dios, que Él no tenga quejas de 
vosotros y que cumpliendo sus leyes y 
preceptos os hagáis acreedores a la 
recompensa que Él mismo nos ha ofre-
cido. 
¡Cuánto lamento vuestras diferencias 
y disgustos! ¡Cuánto siento vuestras 
luchas y vuestros odios! ¡cuánto haría 
yo por terminar aquéllas y extirpar és tos ! . 
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Paraos un poco y pensad seriamente 
cuán poco adelantáis por esos caminos; 
amaos los unos a los otros, que todos 
sois hermanos. Fijaps con qué prontitud 
se suceden los años , cómo vuela esta 
vida temporal y cuán grande impedimento 
son las enemistades para gozar la eterna. 
¿De qué, pues, nos aprovechará el vivir 
aquí envenenados, como no sea para 
acumular materia de una funesta sen-
tencia? 
El asunto bien merece que lo pen-
semos ahora que empezamos un año 
nuevo. 
Teme a tu Dios, a fin de que tu 
hermano pueda vivir en tu casa. No le 
darás tu dinero a logro, y de los comes-
tibles no le exigirás aumento sobre 
aquello que le has dado. 
(LEVÍT., X X X V , 36 y 38.) 
TRÍDUO EUCARÍSTICO 
Durante los días 1, 2 y 3, circula en 
nuestra Parroquia el Jubileo de las XL 
Horas, y haremos los Ejercicios orde-
nados para promover la Comunión fre-
cuente, en que usaré del privilegio con-
cedido de dar la Bendición Papal. 
Predicarán el Sr. Arcipreste de Vélez-
Málaga y el Director diocesano de las 
Mar ías , teniendo és t a s sesión para orga-
nizar la Obra conforme a las Normas 
escritas por la Sra. Presidenta de Málaga . 
Vayamos todos al pié del Tabernáculo 
a adorar y desagraviar al Señor , a 
pedirle gracias abundantísimas para este 
nuevo año y a expiar las faltas come-
tidas en el pasado. 
¿V ios hombres? 
¡Cuánto me he acordado de vosotros 
en la Vigil ia de la Adoración Nocturna 
que tuvimos en el Semintirio de Málaga 
la noche del 26 de Diciembre! 
La celebraban el turno de San Juan 
Evangelista y los Discípulos de San Juan, 
que promueven la Adoración por los 
pueblos. 
Más de sesenta hombres se quedaron 
allí toda la noche para la adoración, a 
la que acudían fervorosa y puntualmente 
rezando y cantando las preces del Ritual. 
Entre ellos había hombres de carrera, 
profesionales, militares, comet ciantes, 
artesanos y humildes obreros. ¡Oh ver-
dadera fraternidad y democracia apren-
dida al pié del Sagrario! 
¿Y por qué vosotros, los pocos que 
aún conserváis la fé viva, no os habéis 
también de reunir aquí, animándoos unos 
a otros para formar siquiera un turno 
mensual? 
S í rvaos de estímulo no solo la noticia 
de esta Vigil ia , sino el saber que en 
Coín, Almachar, Melilla, Ubrique y Ante-
quera, pueblos de nuestra Diócesis , hay 
turnos de Adoración Nocturna, que en 
Alhauríu y Vélez-Málaga se trata de 
implantarla, y que en Málaga son ya 
trescientos los Adoradores. 
Probablemente este ano nos visi tarán 
otra vez. 
En esta vida somos caminantes en el 
grande y peligroso camino de la eter-
nidad. Como el caminante que viaja de 
noche sin una luz, viene a extraviarse 
en descaminos, asi tampoco nosotros po-
demos, en nuestra peregrinación hacia 
el Cielo, llegar a la bienaventuraza, sin 
la luz de la palabra de Dios, la cual 
ilumina nuestro entendimienio y nos en-
seña a conocer nuestro fin y el camino 
que conduce a él. (S. AGUSTÍN) 
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INDICADOF^ P I A D O S O 
— _ 
Días 1, 2 y 3.—Jubileo de las X L Ho-
ras y Ejercicios del TRÍDUO EUCA-
RÍSTICO. 
Día 3 - P R I M E R VIERNES. -Comu-
nión y Ejercicios del Apostolado de la 
Oración. 
Día 6 . - S O L E M N I D A D DE L A EPI-
FANÍA o fiesta de los Reyes. A las cinco 
y inedia, Misa solemne, que termina con 
la ADORACIÓN A L NIÑO J E S Ú S , que 
se repet i rá en la Mi >a mayor y en la de 
once, destinando las limosnas a los niños 
pobres del Catecismo. 
Día 12.—Comunión y Ejercicios de 
la Asociación de HIJAS DE MARÍA. 
El día 8 termina el plazo de un mes 
que concede la Santa Bula de Cruzada 
para tomar las nuevas, que pueden adqui-
rirse en la Sacris t ía de la Parroquia. 
t 
SEGUNDO ANIVE ..SAEI3 
DEL M . I . SR. 
I , Benito Rafíión í u r i o l e s CasermeirOi 
DOCTORAL QUE FUÉ 
DE LA S . I. M . DE GRANADA 
El Jubileo del día 1.° de Enero, 
se aplica 
en sufragio de su alma 
D. E. P. 
El Jubileo del día 2, en sufragio 
de los difuntos de D.a Antonia García 
Márquez , viuda de Morales. 
El del día 3, por los difuntos padres 
del Sr. Cura Arcipreste. 
A L O R A E N 1751 
^ O ^ r 
(Continuación) 
A la 18.a dijeron que en el término de 
esta villa hay 3. 300 ovejas, pertenecientes 
1.100 a D. Francisco Espinosa de los 
Monteros; 1 000 a D . Alonso González 
Aracena; 600 a D. J o s é Franco; 400 a 
D.a María Agustina de Leiva, y 100 a 
Juan Antonio, vecino del Valle, conside-
rándole a cada una de utilidad anual, 
por producto de corderos, lana, leche y 
queso, ocho reales, y cuatro a cada 
carnero. 
A la 19.a que en esta jurisdicción no 
hay Colmenares, sólo sien las haciendas y 
viñas se" hallarán hasta 460, poco más o 
menos, y a cada una le consideran de 
utilidad anual seis reales, 
A la 20 a que habrá 940 cabezas de 
ganado vacuno, regulando de utilidad a 
cada res de labor, siendo macho, ciento 
treinta y siete y medio reales al año; a 
la vaca de labor, cien reales, y a la de 
vientre cerril , por la cría, treinta y siete 
reales, sin considerarle utilidad a los 
cerreros, añojos y erales. Así mismo hay 
80yeguas,que a cada una le regulan de uti-
lidad cincuenta reales, sin ponerles nada 
a los potros y po t r a spequeños : 30 caballos 
y a los que tienen los labradores para 
el avío de sus Cortijos, le regulan dos-
cientos reales en cada año, y si es de 
arriero cien ducados: 30 mulos, que se le 
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consideran, si es de labrador, ciento cin-
cuenta reales, y si es de arriero, sete-
cientos treinta reales: 212 asnos, a los 
que regulan, si son para el servicio de 
los labradores, cien reales, y los que 
sirven para arrieros, cincuenta ducados: 
600 cabezas de ganado de cerda, regu-
lándole a las cerdas de cría, cincuenta 
reales, a los machos cuarenta y a los 
pequeños nada: 4 300 cabezas de ganado 
cabrío, regulando a las mayores, por 
leche, queso y cría, cinco reales anuales 
a cada una, sin fijarles nada a las pe-
queñas . 
A la 21.a dijeron que el número de 
vecinos de que se compone la población 
de esta villa, s e r á hasta seiscientos poco 
más o menos, en que se incluyen los 
eclesiást icos, y que en las-casas de campo 
que hay en el término, les parece habrá 
hasta veinte y cuatro que habiten todo 
el ano; pues los demás no tienen sus 
moradas más que al tiempo de la semen-
tera y recogimimiento de frutos. 
A. B. M . 
(Se continuará.) 
V A R I E D A D E S 
«-(tiiJ-* 
En una Escuela de Agricultura: 
—¿Cómo distinguiría usted los gallos 
viejos de los jóvenes? 
—Por los dientes. 
—Pero, ¿acaso tienen dientes los 
gallos? 
—No tienen dientes los gallos; pero 
los tengo yo. 
L E Y E N D A Á R A B E 
. . 
Cuando Xoé crió la viña, el diablo 
la r egó con sangre de pavo real: cuando 
brotaron sus hojas, la regó con sangre 
de mono: cuando se formaron los racimos, 
con sangre de león: y cuando maduraron 
las uvas, con sangre de cerdo. 
Regada con la sangre de estos ani-
males, ha tomado sus diferentes carac-
teres. Así es que al primer vaso, siente 
el bebedor correr la sangre con más 
animación y el semblante se le colorea: 
parece un pavo real. 
Cuando los vapores del vino empie-
zan a subirse a la cabeza, hace mueca 
corno un mono. Luego se enfurece como 
un león, y finalmente cae desplomado y 
se duerme como un cerdo. 
E s t a d í s t i c a tle l a 1.a ( ¡ i i ince t ia de D i c i e m b r e 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Isabel Vera 
Palomo.—2: Félix Díaz Ramos.—5: Juana 
Navarro S á n c h e z . - 8 : Isabel Subires Su-
bires y Antonio Alcántara.—10: Jo sé 
Pé rez Sánchez —11: Manuel Avila Rodrí-
guez.—13: María Hidalgo Gi l , Francisca-
Francisco Meléndez Aranda y Mar ía Mo-
reno Aranda, — 15: Anlonio Blanco 
Muñoz 
I D I I F x u i s r T o s 
A D U L T O S . - D í a 1: D.a Josefa Cas-
ti l lo Infante, D . Francisco Duran Aranda, 
D. Fernando Duran Aranda y D . Alonso 
Aranda Mayo.—2: D.a Mpría Garrido 
Morillas y D . J o s é Torres Cano. —11: 
D. Sebast ián Campos Mart ín .—13: Don 
Francisco Castillo García y D. Francisco 
Aranda Navarro. —14: D. Gabriel Ver-
gara Sánchez.—15: D. Antonio Sánchez 
Rosa. 
(D. E . P.) 
P Á R V U L O S . —Día 6: Juan Segovia 
Hidalgo. 
MÁLAGA. -TIP. DE J. TRASCASTRO 
